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 Most people assume that synonyms are words which have an equation. This notion which 
have been unusual, because everyone have to know the meaning of word it self actually. 
Synonymy is one of the studies in lexical relations. Synonymy describes words in similar 
meaning but not identical. This research analyses about synonymy of adjective in Roald Dahl’s 
Matilda novel. For analysing the synonymy of adjective in the data the researcher uses two 
questions as research question; 1) how is the synonymy of adjectives used in Roald Dahl’s 
Matilda novel? and 2) what kinds synonymy of adjectives that found in Roald Dahl’s Matilda 
novel? 
To answer the questions, the researcher uses the theory of Lyons (1995) that divides 
synonymy into three kinds, there are near synonymy, partial synonymy and absolute synonymy. 
Near synonymy are words that close in meaning, but they cannot replace each other. Partial 
synonymy are words which have similar meaning or a word which being a part of other word. 
Absolute synonymy are words which have similar meaning and they can replace each other. 
This research uses descriptive qualitative method to analyse the data. The data are 
collected and described through categorizing or classifying data, interpreting data, analysing data 
and concluding the result of data analyses. Source of data take of Roald Dahl’s Matilda Novel in 
pdf form, and the kind of data which taken by researcher is the adjective that found in the data. 
The result of this research shows there are 27 data of adjectives which are synonymous 
with other adjectives. In addition, there are 9 data synonyms of adjective which have near 
synonym relation and 18 data synonym of adjective which have absolute synonym relation. 
However, in this research there is no adjective that is included in partial synonym, because there 
is no adjective which is being a part of the other adjective.  
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Banyak orang beranggapan bahwa sinonim adalah kata-kata yang memiliki persamaan. 
Gagasan ini sudah tidak biasa, karena setiap orang harus mengetahu arti sebenarnya dari kata itu 
sendiri. Sinonim adalah salah satu studi dalam Relasi Makna. Sinonim menggambarkan kata-
kata dalam arti yang sama namun tidak identik. Penelitian ini menganalisis tentang sinonim 
dalam kata sifat di novel Matilda karya Roald Dahl. Untuk menganalisis sinonim dalam kata 
sifat didalam data, peneliti menggunakan dua pertanyaan sebagai permasalahan dalam penelitian; 
1) Bagaimana sinonim kata sifat yang digunakan dalam novel Matilda Roald Dahl? Dan 2) 
Berapakah sinonim dari kata sifat yang ditemukan dalam novel Matilda Roald Dahl?  
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan teori Lyons (1995) yang 
membagi sinonim menjadi tiga macam, ada sinonim dekat, sinonim parsial dan sinonim absolut. 
Sinonim dekat ialah kata-kata yang mendekati makna, tapi tidak bisa saling menggantikan. 
Sinonim parsial adalah kata-kata yang memiliki arti yang sama atau kata yang menjadi bagian 
dari kata lain. Sinonim absolut adalah kata-kata yang memiliki arti serupa dan bisa saling 
menggantikan.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Data 
dikumpulkan dan dideskripsikan dengan mengkategorikan atau mengklasifikasikan data, 
menafsirkan data, menganalisis data dan menyimpulkan hasil analisis data. Sumber data yang 
diambil dari Novel Matilda karya Roald Dahl dalam bentuk pdf, dan jenis data yang diambil oleh 
peneliti adalah kata sifat yang ditemukan dalam data.  
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 27 data kata sifat yang memiliki sinonim 
dengan kata sifat lainnya. Selain itu, terdapat 9 data sinonim dalam kata sifat yang memiliki 
hubungan sinonim dekat dan 18 data sinonim dalam kata sifat yang memiliki hubungan sinonim 
absolut. Namun, dalam penelitian ini tidak terdapat kata sifat yang termasuk dalam sinonim 
parsial, karena tidak ada kata sifat yang menjadi bagian dari kata sifat lainnya. 
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